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明治初期における財政改革の一考察
雪量 1 1871年正租凡綴
歳入
1.米190，735石5升7合9杓
1.米15，198石9斗2升9合9杓
金13，710雨，永384文
内訳
米13.083石8斗67千6合2桝
向7石7斗 57'十7合
同1石3斗 1升8合7杓
伺5石9斗8升8合
合計米205，934石4斗3升7合2杓
金13，710河，永384文
内訳
米67，890E5斗9升8杓
代金646，663両，永152文
米17，290石2斗.6升7合 5桝
代金161，079両，永72文3合
差引
残(米120，753石5斗7升8合8杓
¥金13，710両，永384文
1.金15，240両，永849文3合
1.同1，168両，永90文8
内訳
金118両
同1，050隠，永92文6分
1.米277石5斗2升4合2杓3才1
1.金345，595両，永287文7合/
内訳
米155石1よは杓7合4才
金81，050両，永590文6分
内159，853両，永180文8分
開350隠
同4，500両
米22石9斗7チ!ー 9杓
内訳
IE税(但，口米，反米入テ)
小物成
郡継宿継料共外
費地代表
神代郷滋杭成
須古郷寵成
売米(但，石ニ付 9両，永525文5犀替)
石代納(但，石ニ付9潟，永316文 1分
7建替)
返納
勇方隊ヨリ'e俸取納越返納
仮渡金返納
臨時納
前年残米
大坂前年残金
前年残金
京都前年残金
東京右間
大坂右詞
同40万1斗6升6会
同59石2斗4升5合9杓
金 4，308両，永549文 1分
向16，770両，永549文 1分
同31，021間，永611文6分
間 4，495間，永355文
間 1，116両
向485石3，125文8分
陪187両，永583文
同1，421悶，永109文5分
同339跨，永487文2分
陪1，548i札永624文5分
同19，368雨，永631文9分
間1，000苅，永367文4分
同200丙
統計(米1川
金1183，458両，永837文9分
歳出
1.金101，580両，永371文3分
内訳
金84，742悶，永2文 7分
間16，839雨，永868文6分
1.米66，125石6升7合8桝¥
金247，884雨，永97文 1分/
内訳
会長18，749石 3斗 ¥ 
金19，562両，永497文/
米45，445石6斗7:7t7合8杓L
主役19，562前， 永497文 / 
米1，930お9升
右問所見差米物
県地見差米納
羽州出兵ニ付大蔵省ヨリ御下渡金
前知事エ御1tr典米ニ代金大蔵省ヨリ右
伺
勇ガ隊1ぎ俸其処兵部省ヨリ右同
東京都獄邸ニ付右陪
決算邸脂ニ診テ諸者ノ官員米金取納越
等ノ分ヲ取立候分ヲ納
言葉平永留'ei主主{士払代金納
不用安物{士払代金納
元長崎邸不用宮物仕払代金納
合調費米代金納
囲籾払下代金納(イ反籾摺米2，233石 5
合，代金18，939両，永302文内納)
布問(イ旦米810石代金7，341阿，永176文
4分納)
売米
内訳
光弱者及:仕族卒給禄
'tt典米ノ内波
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明治初期における財政改慕の一考察
1.金6，436両，永316文6分
金2，859両，永148文2分 議者茶炭泌其外料金
間3，577雨，永176文4分 右同筆紙墨其外諸色ノj、整物費
l 米3，似石4斗3合 ) 諮出張所
金31，124両，永440文9分
内 訳
金19，588間，永587文2分
米2腕 8則合 ) 大坂右河
金2，176両，永772文 l合
金6，659両，永406文 1分
米2.832石2斗2升) 諸郡令右同
金2，699両，永675文5分
l 米5.48附斗3升6杓) i諸料米
金2，234雨，永39文1分
内 訳
米4.7陥 5斗2升7合7杓) i庄屋給米
金747両，永300文
米7問問合4杓 ) i官僕右同
間2，486石，永739文1分
1.金59，228両，永780文3合 |路資
内 訳
金10，418商，永467文3分 大坂ニ紗テ予路費
間12，120筒，永513文3分 東京ニ安全テ右陪
開751雨，永298文6分 京都ニ於テ右陪
関35，938両，永501文 1分 祭i也ニ於テ右向
l 米山間8升5合4合)
金350，104両，永515文7分
内 訳
米4.675石3升6合5杓) |諸問所陸箪費
金1，430両
米6.8附 8斗4升8会9杓) 1;お|可兵給
金2，230両，永538文
米30合)
金6，140雨，永588文 l分
金5，OOfr号
同1，590両，永98文5分
同9，569両，永641文4分 i諌早団兵隊長崎エ
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開4，813荷，永565文
同34，230荷，永187文
問18，503雨
間137，147両，永112文
陪29，316悶，永750文
陪98，248両，永35文7分
間1，840両
1.米1，000合 9斗8升6合¥
会13，368雨，永697文7分/
内訳
米1，000石9斗8升6合¥
金12，938跨，永697文7合/
問2，000両
院400両
1.米1，620石0斗.47十5杓l
金7，095問，永田文 1分/
内訳
米1，147石 3升5杓¥
金900跨/
金5，579筒，永180文7分
間193両，永116文4分
間175両
間247向，永790文
米473石3斗1升
1.米471石 2糸2升 7合1杓¥
金26，658阿，永413文9分/
1.米947石643升8合4杓¥
金2，556j1j3，493文/
1.米438石8斗6升4杓¥
金23，272石，永737文7升/
内訳
金10，439両，永577文8分
間180前，永860文7分
米438石 84644杓¥
金12，652両，永299文2分/
1. 米939石 2よ1.3チト8合
内訳
奇勝隊東京出兵ノ
右同大東京出兵費
予算京ニがテお間断
勇方大東京出兵費
鳥雲隊右関
諸大!球英外給代金波
誠大在家巡経費用
池川堤紡土木費
駅逓
京都右伺
勝地右問
貧民救助
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米699石9斗3チト8合 貧民救助
向239石 3斗 田方補
1 米5，421石 1斗7升2杓) 貧民江貸下
金7，128雨，永177文 1分
内 訳
米505石 6斗7升47t3杓 俄籾貸下
問3，945石 村方再興用右陪
陪276石344升2合9杓 種籾用右向
同351石 l斗 難百姓エ右向
金3，765悶 村方再興用右向
同214爵242文 3分 難百姓エ布問
米問石3升 ) 士族率ノ
金3，148雨，永934文8分
料開8升7合6分 ) l運総策弁欠米
金23，252雨，永216文2分
内 訳
米11お4斗8升7合5杓 燥地欠米
間98石641杓 大坂右同
金22，287悶，永683文 3分 右陪所運賃金
問964再，永532文9分 県土!主右問
1 米4，印刷斗6合2杓) 社寺立立I町人用遼エ被下
金976両，永449文
内 訳
米1，7327:ヨ4斗・7合3杓
同855石1-'十67'十4合4杓
同220石 1升8杓 諸祭料
同1，092石1斗7升8会 5杓 誇扶持米
金573両，永69文 7分 諸祭料
i司9，003間，永927文3分 東京ニ妙テ扶持米代金波
米994石 3よ1-4升5石 2杓 大坂ニ診テ右同
金309雨，永452文
1.金28，222前，永500文
内 訳
金24，000阿
同4，222前，永500文
1.米16，470:04斗9升6合的)
金108，991両，永395)之2分
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内訳
米8601ヨ9チト3合2杓
金13，743間，永266文7分
米15，610石4斗3杓¥
金9，134両，永320文/
金2，013雨，永818文5合
1.米108石144升8合4杓¥
金114，558悶，永944文/
内訳
金12，521両，永674文4合
陪3，331両，永田文
米16石3斗9rr7合 1杓¥
金1，413間，永472文7分/
金1，200何
伺1，203殉，永928文8分
間200両
同16，973両，永371文5分
間3，564両
間759両，永908文2分
米40石648升3合4杓
詞23お9斗
同27お2斗6升7合 9杓
間1，883雨，永45236分
|湾548阿，永336文7分
間528雨，永960文8分
間1，020両，永857文6分
向上894両，永946文4分
間67，514雨，永981文3分
1.米92石9斗2升 1合 5杓¥
金899悶，永884文/
内訳
米30石9升5合 3杓
金898両，永880文4分
米62右8斗246合 2杓
1.米167石9斗5升 l合¥
金422両，永173文5合/
永納調達利米波
大坂年賦金波
物産所費用
調達金払下
臨時雑出
銀札製造資
金預右同断
降伏人御預ニ付テ居宅修覆乃姥資
焔術伝習英人雇給金
ノ者護送ニ付テノ
献納ノ陶器灯炉代
北海道開拓及'B常旅費等取替
中島営右衛門英
外蒸気船貿入破淡ニ付取替
洋行取努
ゴ:族取替米依頼ニ出切
袈美米
団地地料米
諸議人給
顎伊給米
I[文純米政援給料
お陪筆紙翠料代米
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内 訳
米1侃 9斗5升 1合) 線地刑法費
金251両，永829文2合
金170荷，永344文3分
l 米810石) 納滞
金24，562河，永710文
内 訳
米800石 売米代金不納
金24，562雨，永710文 司庫取替起方不足
統計米119，647石9斗6升 1合 1杓
会1，183，458悶，永935文4分
差 号|
残米1，383石 1斗4升 1合9杓3才
米1，300石9斗5チト5合4杓9才 是ハ庚午エ越ス
82石 1斗8升6合 4杓 9才 是ハ大坂残米庚午越ス
右之遜候也
壬$七月
討: r管省進透J(明治五年自六1ヲ至。九月)より作成。
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??????????????????、??????????
?? ???????????????、????????????????????????????????
????、????????????????????、????
??
?
?? ??? ??? ???? ? ?、
???????????????、???????
明治初期における財政改築の一考察
?????????????????????????。????????????????
「?????????????????????????????、????????????????????」?????。????っ???、???????? 、 ? っ
?
?
??????????????????????????????????
?? ?
?
???????????、?????????????????????????
?
???????????
???
?? 、? ???? ? ??? 、 、 ?
????????????????
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1石ニ付
上 米 中 米 下 米
円銭 j堕毛糸 河家主 E霊毛糸 円安主厘毛糸
佐賀郡佼~;I' lJ 2 73 7 2 2 69 7 。9 21 65 7 5 4 
松浦郡唐津町 2 94 2 7 8 2 84 7 7 8 2 66 8 3 3 
松浦郡伊万良町I 3 18 6 3113 5 5 3 4 9 3 3 
議主主君s[I代匝7 2 74 2715 5 5 2 69 3 l l 
上記内閲ケ平均 2 90 1 5 2 84 8 5 2 76 7 8 
」
米価相場ぎ受 2
????
?
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?????
???? ?
??
河
郡
???????、
???????????????、
??????????
????????????????????????????っ???。????
「官省進途J(明治六年自一月到二月，第一号より)作成。
?? っ????、??????? ? っ?? ???。? 「 ????? ?????? 」??? 。 、 、 ??????
????????????? ???、? ??????????????、?
???? っ 。
??????? ? 、 ??? ? ???? ? 、 ???
?????、 。
ノ¥
????
?? ???? ?? 、
??????
?
?????っ
?
アこ??????? ? 、 、
???、??????????っ???。
??????????????、??、??????、???、??????、???、????????????? っ 。 ? ? 、 ? ? ? ? 、?? 、???。
???????????????、????????????????。?? ? 、 ?????????????、????? 、 ??? 、 ?????
???
明治初期における財政改築の一考察
??????????????
??????????、??????????????????????????????、
?? ???????、??????????? ???????????、???????????
? ?、????????、???????????????????????、???????????????????
米
{す
??????????
??????????????????
米
付
?????
????
??
????????????????????????????????????????
????
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??????????、
??????っ??、???????????????????、??????????
?? ???っ? ????????、???????????????。?????????????? ? 、? ? 、 ??? ? 。 、???? ?????? っ 。
????????????????????????、??????????????っ??????????
???? 、 。? ???? 。 ???? 。
????
???????? ?????、??????? ? 、?? ? … ? ??????? 、
? ?
????????
????
?????????
???????
?????? 、 ??
??????????????。? ???? ?????????? ???????? 。
?????? ????? ? 、 ? 、
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??????????????????????????????。?????????????????????? 、 っ ? 、?? っ 。?? っ 、
?
????っ?????っ?。
明治初期における財政改革の一考察
?
? ?
「????」??????????、?????。
?
??、???? 。
?
? 。
?
「?? 」 、 ? 。
?
? ? 。
?
? 。
?
? 。
?
「?? ?」 ??? ???????。
?
「?? ?」 ? 、 。
??? 、? ?。??? ??「?? ? ? 」???????????????????????、
??????。
??????????????????
問
???????
????????????、????????????。
??????????九♂七
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?????????????????????????????????????????????、???????? ???、????? ???????? ??? 、 ? ?、 、 ???? 、
壬
申
/¥ 
月
十
日
???
?????
???????? っ??、
???????????。??????????????????????????っ?????????。
???? ????????????? ? ?
???? っ ? っ 。 、 ?????????????????? 、 ????????っ?
? ?
???????????????????????????。
????????、 ?? 、?? 、 、 、 、?? 、 、?? 、 ??? ?????? 、 ???????????? 、
?、??????????????、??????????????????????、?????????
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???????、???????、??、?????????????、???????????、?? ? ?? ? ? ? ?、 ? ?? ? ???????????????、 ?? ? ??? ?? 、?? ? ??????? ???? 、 、? ???? ?
? ?
???
??
明治初期における財政改革の一考察
???????? ? 、 ?? ?、 ?? ? 、
?????????????????、???????????????????っ?。???、????????? 。 ???????????っ?。? ? ? ? 、?? 、 ?。 。?? っ 。 ? ??っ 。 、 。 、 、っ? ? 、?????。??? っ 、 、 ? ?????? っ ? 、 。
??????????????、????????っ?。 ? 、
っ?。? 、 ?? っ?。???? 、??? ? 、 ? ? 、 ? ? ??????
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???????????。??????????????????。
? ?
??????????????。
????????
??????????????????、???????????????、???????????????
?????? ?????????????????????????????? ???? 、 ??????
???、????????????
?? ???? 、
?、?
?????
????
???
??
???????? ?????っ????? 、???? 、
???????????、??????????? ??????????????? 。?? っ???。
??????
????????
??????? 、? ? 、
? ???????、?
?
???
?? ? 、
?
???????????、???、
?
???
?
??、???????、??????
?? 、 ? …
?
?????、???
?
?? ????、???????????
?? ?? ?
?
????????、?????????????、?????????????、??
?? 、 、 ?? ?
???、????
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? ?
???
??、??
????????
???
??
???????? ???????????。?????????????っ???。?? ??、????????????????????????
??????????。
明治初期における財政改革の一考察
????、 、 っ?? っ 。 、 ? っ 、
?????? 。 ?????、????????????????????????。?????????? 、?? ??。
??????
??????
???、??????????????????。??????
???????????????????????????????????
???????、????
?
?????????????
?
?、??????????
???????????、?? 、??? ?? 、、
/¥ 
??
?
?、???????、?????????、????????
????????
?
?????、????????????????、???????????????????、
?? ?、?? ?????????????????
??、??
訟
県
???????????????
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? ???????????????????????????? ? 、 ??????? 、 ??????、 ????????????????????????????、?????????、???????? ?、 ??? 、 ???? ????? ?
?
????、?
?? ?、 ?、? 、?? ? ??? 、????? 、 ???? ? 、
?、??????、?????????????
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付
?????????
?
??
?
??????、???
?????? 、??
?
????????
?
?
?????? ?????、???????????????
?? ? ?? 、 、? ???? 「
??、?????????????????
?
、????
??
?
??????????、?????????、???????、??
て
????????????
?
?????、????????????
????、????????、??????????
?????、
? ? 、
?????????????
???????
?????????
????????
??????????????。?
?
??????????????
???????????????
?????????????、?????ぃ。 ???????? 、「 ?????、??????????????
????????? ???、?
????????????????
??????」??????
?????。??????????、?????????????っ?????????????????、
???
?? ? ??????????????? ? 。
????、???????????????????。
?????????
???? ???、? ? 、 ?? っ?? ? 。 ??? 。 ? 。??? ????? 、 ??? 、 ? ??っ??。 ??? ? 、 ?? ???。? ? 。
??????????、?、?? ????????。??
??????
明治初期における財政改革の一考察
f ~ 
大
蔵
省
提
出八
し七
た旦ニ
明
治
五
??????
?????????、
?????
???????、????
?
??????????????、
?????? 、? ? ??? 、 ??????????????
???????
??
????????
???????、
???
???
??
???、??????????????????っ 、 ? 。
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苦笑 3 ~喜本し発行高
金額 内訳
1.銀本L.43，595察522匁3分 i此金641，110両，永122文
内
備考
辛未7月14日相場
金 1円二付銀68匁
声炎
出
紛L1，503質5附 9分 |此金22，1附，永86文8分 |辛未8月迄ノ内引
残銀札42，092質問匁4分 i上七金619，000両，永35文2分
残銀札42，092寅19匁4分 IJlt金619，000荷，永35文2分
1.金619，000雨，永35文2分|準備金
内
金47，529隠，永228文
内
正金13，276問3分 l朱
金本L34，256悶l分 1朱，
永田文
金571 ， 471悶，永77~ 2分|是ノ、日進艦英外代弁戊反日巴
ニヶ年之内ノ奥州出兵費用等
思的難格付分
1.金預札553，694両 l朱 [御一新後製造格幣但金1両ニ
内
金71，037両Ht:
間73518阿 l分
残金預tE409，138両3分
1.金409，138雨3分
F句
付金一両換
右冬種
1. 2分預札 1. 1分預札
1.弐糸預札 1.管糸預札
準備金
定ノ内引替済
引替済
金144，521雨 3分，永79文|楚ハ
2分
内
正金125，000両
金札19，521両3
替済
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???????????????
?
， ?
??
???、
是ハ諸取替等咋来十月s;ノ内
返弁可棺成分
是ハ貸付金並物産基立等差出
置候分
従前御一新後格幣引替残金
10文7分
内
向189，500向永166合5分
同75，116雨永760文3分
1.金1，028，139両2分永35文
2分
1.金456，667雨2分永208文
????????????????
?
??????。
??????っ??????????????????????、?????
???????????? 、 ???っ?。???????????、?? ????????????????っ 。
??????????????????????っ???。???????? ? 、?? ?????? ???????????????????? ??
?
、????????????
?
??????
?
?
?? 、 ? 、
向上
????? ???? ? ?? ?????????????。?? ? ?????? ???????っ???
?。???????????????っ?。
???? ?? ??
?
?、????????????
??? ? ?、?
??、???????
?
???????????、???????
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両
??????????? ??? ???
?????
主
???????????????????
?
?、????????????????????????????
?? ????、
?
?????????????、????
?
??????
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以
上
????
???
??
???????、 ??? ??????????????っ?。
????????????っ??、????????????????っ?????、?????????????? 。? ? ? 。?? ??? ??????????????????、? ? 。
???????????????
?????????、? ? 、 ????????? 、 ???? ??? ? 、 、?? 、 ?? ???? 、 ?
???????
???
???
??
??????????? 。
???????????????????????、???、????????????っ?。????????
?っ????、???????????、??????????????????????。
???????????
明治初殿における財政改革の一考察
?????? ??????????????????????、????? ? ? 、??
?
? ? ? ? … ? ?
?
???????????????????、????????????
?? ??????
?
????、???????????????
?? 、
?
??????????
?? ?? 、 ? 、
? ???????????
?? 、
?
?、?????????????????
??
?
、???????????????????????、??????????????
?? 、 、??
ぉ??
???????????????、??
????
???
??
???????? ? ? 、??????? 、
????????????????、??、???????????? ?
?????????????????
?、 ? ? 。 ???????? ? 、 ????????っ????? ?
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??????????。
?????????????????????????????っ?。
銀本しと新貨幣換算比率
室長 札 新中L
2分 銭 3慶
3分 4 
5分 7 
8分 1 2 
1分 1 5 
2分 2 9 
3分 4 4 
5分 7 3 
8分 1 8 
10分 14 7 
15分 22 
20分 29 4 
薮4
l'反省逃迷J(明治
活:年自六月到八月)
より作成。
?
???????。
???????「??????? ??? 、 ????? ?? ? ???、? ????? 、 ? ???
????、?????????????っ?。??? ?????????????。
??????????…??????????????????????????。??????? ? ??? 、?? 、
?
?、????????
?? ?? 「 、 ?????
、???????
?????????????
、
????????????
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?????????????
?????????
???????
?????????????????????????????、????????????????????
??、?????????????。??????????????っ????、????????????? ?、
????????????、?????????????、??????????
??????っ?。?????????????????
?
??
?
??????。
J¥ 
七
????
???? ?? ??っ???。??????????????????????
??っ???。??、
?? ?? 、 ? ? 、
?
???????
????
??????
?? 、 ? 、
明治初期における財政改革の一考祭
?? ?????っ???。
?????????????
?
??????。??????、??????、????????????
????。?????? 、 。 、 ?????
?????????????????っ??????????。????????
???? ? ?? っ 、 ? っ 。
???????????っ??? 、 、
???? ?、 ? っ 。 っ?。 ? ?、 っ??。???? ? っ 。
??????????????????????????????????????。
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言受5 元佐賀県製造預金札務
ぎ長 額
預金札553，694円6金2康 足苦言製造高
内
預金札 143，555月31銭 21堅 是ハ平米八月迄ノ内ヲ|換済最前御溺前
同 10，500円 支をハ三壬$九月大坂租税祭I工上納前
同 11，402円6銭2康
楚ハ弐朱，壱朱手摺シ推中し分，先般引換用
御下波相成リ新札弐万円之内ヲ以引換I!l-分
小以預金札169，957内37銭4箆
笈号!
残預金札383，736円68銭8腹
此内
預金札 39，736門68銭8塵
支をハ=fl'わIE税石代書手当今凡収納ノ見込ニシ
テ引$:ル
澄引
残預金札350，000円 建ハ当節引換相願{段分
主 f'l3'iき巡途J(明治六年自一月到二月)より作成。
雪量S 元ノト城煤製造預金札言問
金額
預金札 44，834円31銭 211塁
内
預金札12，504円21銭 9)]票
差引
残預金札32，330円9銭 3燈
止七内
金 2，164河32銭
金 8，597内93銭8盤
金 1，567内83銭6短
小以金12，334円9銭 41翠
差引
残預金本L20，OOO内
Eを苦言製造高
是主皆壬f1守二月ヨリ尚三月マテノ内焼捻ノ分
;をハ冗厳涼ニ妙テ製造絡幣御
良上m新札壱万1i千円御下波之内引換残札
本文之員数有之{段テ宣言宗1ニ相f察官tf!侯分当節引
換矧用皮質
ノ内
手摺シ損札ノ分ヲi換m新礼二万河御下渡相
成ω内引換ネ.，と員数右向
去をハ=fFI'L石代等当今凡収納ノ見込ニシテヲi
去ノレ分
楚ハ当節引換相駁{民分，尤右之内総加リ鹿
半米本し之分者五銭米満之札ニ付， i学シ緩レL
筏:鍛え共，芸誌リ{袋ノ製造おトゆいつ速も半
;21レ狽シ札宅事勝ニレ1.条，都市I綱同!換損被下
之
注 f主r~進主主J (明治六年間一月初二月)より作成。
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明治初期における財政改革の一考察
元佐賀務製造念頭弐朱壱朱綴札引換調雪量 7
訳
右ハ珍佐賀藩壬申十一月朔
月ヨリ同ト二月迄引換高
右ハ神埼郡白達原ニオヰテ
壬申十一月朔}ヲヨリ同三日
迄号|換高
右ハ藤津郡砂塩田壬申十一
月六臼ヨリ同八日迄引換高
1.金1，101両2朱
内弐朱札7，183枚
壱朱本し3，252枚
政札1両2分 l朱
内弐朱札11枚
壱朱札3枚
合金71，402問1朱
内弐朱札78，933枚
J吉朱札24，567枚
贋札18悶3分3朱
内弐朱札145枚
壱朱札13枚
右之通御JAfl段也
右ハ松浦郷伊万毘ニオヰテ
十臼ヨリ
日迄ヲ|換高
外
外
おハ贋札ニ{す断裁ス外
「管省選定金J(明治六{f自一月翌日二刃，第九号)より*造成。
内額
1.金9，779両l分
内弐朱中L68，143枚
老朱札20，182枚
燦札8雨壱朱
内
弐朱札61枚
壱朱札7枚
1.金188前壱分壱朱
内弐条札1，231枚
5万枚
贋札3雨壱朱
内弐朱キし24枚
壱朱キL1枚
333雨壱分弐朱
弐朱札2，376枚
壱朱札582枚
政札6間1分
内弐朱札49枚
2枚
外
外
1.金
内
i主
???????????????????
?????????????????????、??????
?
????????
?、??????????????????????????????、??????????????、?????
?
???、???????、??????????????????????????
?、?? ? 、
?
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??
???????、???????????????????????????????。??????????
???っ????、?????っ???????、????、??????、????????????。??、?? ? ? 。 ? ?????????っ??、?????????????? 、 ? っ ?、 っ 。?、 ?? ??????、?????? ?? 。
????????????? ????????????
?
?、??????????????????????
?? 、 ????????
?
、???????????????? ?????????????????????
???????????????
??????????? ? 。 。 、 ??? 。 、?? 、 。??? ?? 、
???????????????????????
???
大「
蔵紙
省幣
寮茶
J¥ 
七
???????
??????、????????????
?
??????、?????
???
???
104 
????????っ???。????????????、
?????????????。???????????
?? ? ? ??。
?????????????????っ?、????????????っ??、??????????????
???? っ っ 。 ???、??????????????。?? ?? ? ? ????? ?、 、???? 。 、 、 ????、???????????っ 、 、 ????????????? ??? ? っ ???。???????? ? っ 。
????????????? ?、 。
???
明治初期における財政改革の一考察
??????????
???? 、 ?? ? ??? ? ? ????? 、 ????? 、? ??? ??? ? ?? 、 ? 、?? 、? ? 、?? ??? 、 ????? ? ??????、
?
??????????????、????????????????、????????????
?? ? ??? 、 ??? ???、 ?? 、 、 ??? ? 、 ? 、
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?????
??ー
?
ぃ?
???????????????????????????????????????????????????? 、 ???????、????????? 、 、 、?? ????????? 、 、 ??? 、 ?? 、 、 ??? 、?? ???? ???、????????? ?? 、?? 、 、
???????
?????????
???????
????????? ? 、
?????????????
???? ?????? 、
??????????????????????。???????????????っ???????????。
?
? ???
「?????」??????????、???。「?????????????????、?????。「??? 」 ? 、 ? 。
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明治初期における財政改革の一考察
? ????????? ??
??、?????。「?????」??????????、?????。「?? 」 ? 。「?「??? 」 ? 、 ?。「? ? 。??、? 。? 。「?? 」? 。「?? 」 。五
???????
??????????????????????????????。?????「??」??????????
??、???????????????????????????????????。?????????????? ?????。??、??
????????????。???????、??、?
?? っ 、 ??? ? ? ?? 。
?????????、????????????????????、??、????????????????
?っ?? ?? 。 ? ? ??っ??、????????????????? ???? ? 。 ?、 ?っ
107 
?。???????、????????????????????????????。????????????
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?? ? ? 。 ? っ 。?? 、 。 、?? 。 ?????????????????。
????????????????????????????????????????。?????????
???、 。 、 っっ? 、 ? っ っ 。??? ?????。
???????????????、????????????????????????、??????
???? っ 。?? ?? 。 ー??? ?? っ 。
